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La Comissió de seguiment
de l'actuació i problemàtica
en que es troba la Caixa
Rural de Balears, reunida el
dia 2 de juny i constituida
per UPM. PSOE, PSM i
PCIB expressa a l'opinió
pública els següents punts
després d'haver analitzar els
darrers esdeveniments en
torn aquesta qüestió.
1) Després de l'assemblea
de dia 30 de la Bodega
Cooperativa de Felanitx se
considera que la situació pot
seguir pròximament una
línia clarificadora dels fets
ocorreguts.
2) L ' in te rvenc ió del
Ministeri de Treball a certs
membres de l'antiga junta
r e c t o r a de la Bodega
Cooperativa de Felanitx és
positiva, per el que pot
resultar d'aclaridor.
3) Celebram la postura
pressa pel Consell General
Interinsular en relació a la
Caisa Rural, esperant que al
pròxim Plenari del CGI es
puguin exposar els resultats
obtenguts.
4) Demanam a la Caixa
Rural una clarificació del
con tengu t dels darrers
anunc i s aparescuts a la
premsa perquè poden ésser
objecte de confusió.
5) Volem fer una crida a
la pagesia 'perquè faci
aportació de totes les dades
damunt el tema que es
tengu in als organismes
corresponents , per tal
d ' a j u d a r a la desitjada
clarificació que sol·liciten
els sectors implicats.
6) Confiam que es dugui
a terme d'una manera ràpida
el cesament del Director
General d'Agricultura, Sr.
Juan José Alemany.
Ciutat de Mallorca, 2 dejuny de 1982.
CONCIERTOS POR LA
BANDA DE MUSICA
DE LA VI FLOTA de
USA
La Banda de Música de
la Sexta Flota de los Esta-
dos Unidos, de tan grato
recuerdo en Sóller i hoy
sábado, a las 6 de la
tarde, dará dos conciertos,
uno en la Plaza de la Cons-
titución, y el otro en el
Puerto, a las 9 de la noche.
Hemos recibido la confir-
mación de la noticia al sa-
lir esta edición.
AHIR IA VUI
De principi, aquesta fotografia és una sorpresa. A vegades havíem discutit sobre els
carrers empedrats de Sóller. Quans n'havia, de quin temps eren... Preguntes que encara
segueixen en l'aire, esperant que qualcú les contesti. Un dels carrers, el de S. Bartomeu,
el que veim a la fotografia, ens havien dit que no estava empedrat, però con podem
veure sí que hi estava. Per tant les preguntes se van contestant a poc a poc.
Ara només queden: el Carreró des Fideus, Cristòfol Pizá, Mirto. Sabem que estaven
empedrats: el carrer de la Rosa, de Bon Any, S. Bartomeu... i quants més? Una
vertadera llàstima que no se conservin. De fer si se conservas l'empedrat estam ben
segurs que no hi hauria tants de bonys i furats com hi ha als nostres carrers. Per altra
part sabem que són un monument més d'atracció turística i com a tal convé
conservar-los, per aquesta i per moltes altres raons. Reivindicam que no s'asfaltin, com
hem sentit a dir, i pel contrari se procuri tenir-los esment i conservar-los al màxim.






P a l m a . ( J M R ) . - E l
archivo personal del poeta
Gui l lem Colom, fallecido
hace tres años, fue ayer
oficialmente donado a la
Fundación Bartomeu March
por sus hijas María Lourdes
y Magdalena Colbm Rullán.
P o r d e l e g a c i ó n de
Bartomeu March Servera,
recibió la donación Lorenzo
P é r e z , d i rec tor de la
biblioteca de la fundación
March , especializada en
temas baleares y abierta al
p ú b l i c o en 1969. La
donación se hizo con la
intención de perpetuar el
recuerdo de Guillem Colom
y facilitar el estudio de su
figura y obra. En el archivo
personal de Colom se
encuentran obras originales
—y a lgunas inéditas del
p o e t a d e S ó l l e r —
correspondencia, críticas,
a r t í c u l o s de revistas,
etcétera. A partir de ahora,
podrá ser consultado por
cua lqu ie r ciudadano de
Palma, siempre que se haga
un uso prudente de los
mismos y se entregue a la
b i b l i o t e c a March dos
e jemplares impresos o
mecanograf iados de los
'trabajos que sean fruto de
las consultas realizadas.
En el acto de cesión,
Baltasar Coll, canónigo de la
Catedral de Palma recordó
la figura de Guillem Colom
y alabó la desición de las
hijas del poeta. Afirmó que
es lamentable que se sepa
que algunas de las obras de
personajes importantes para
la cultura terminen en el
baratillo o en librerías de
segunda mano. Recordó sus
contactos con el poeta de
Sóller.
El poeta Miquel Gaya,
re lac ionado humana y
poéticamente con Guillem
Colom, leyó el acta del
documento de cesión. Y, a
con t inuac ión , Lorenzo
Pérez tuvo unas palabras de
agradecimiento en las que
destacó que la fundación
pretende servir a la cultura
balear, que es patrimonio de
todos y explicó que gracias
a l a d o n a c i ó n , los
manuscri tos de Guillem
Colom estarán guardadosjunto con los de Miquel
Costa i Llobera y Llorenç
R iber.
F i n a l m e n t e e n u n
ambiente emocionado, los
asistentes al acto escucharon
un poema de Gu i l l em
Colom que había sido
grabado en la misma voz del
p o e t a a n t e s d e s u
fallecimiento.(Reproducimos de Diario
de Mallorca)
HOMENATGE A L'AMO EN PEP ."ESCOLA"
Avui, dissabte, a les set i
m i t j a del vespre, a la
P a r r ò q u i a es fa rà un
de la C o n c e l e b r a c i ó
Eucarística, interpretará un
C o n c e r t la Coral de
homenatge a l'amo En Pep Bunyola.
Coll "s'escolà", amb motiu COMISSIÓ D'INFORMACIÓ













Le ruego inserte esta




Carrer de Sa Mar, 83
CARTA ABIERTA AL
A L C A L D E D E
SOLLER
Señor Alcalde:
Debido a la ausencia de
"Ruegos y Preguntas" en los
P l e n o s O r d i n a r i o s de l
Consistorio sollerense, y a
las falsedades publicadas
r e c i e n t e m e n t e sobre la
prensa me veo obligada a
exponerle:
1.- Que d u r a n t e e l
periodo 1 de Mayo y 30 de
Noviembre de 1976 hubo
un consumo de agua en la
Urbanización Costa de la
Atalaya S.A. de Puerto de
Sól ler de 33.858 mts3.
según notas efectuadas y
firmadas por el Recaudador
de este Ayuntamiento Don
Bartolomé Miró.
2.- Que durante este
periodo las tres personas
que se ocuparon de la
Administración de dicha
agua recaudaron 494.235
p e s e t a s , q u e s e
distribuyeron como sigue:
26.750 ptas como saldo
consumo de agua antes del 1
de Mayo de 1976, al
A y u n t a m i e n t o 120.000
p t a s . E l e c t . M a r z o -
Diciembre 76 — 112.632
ptas, dos f ras . arreglo
motoroes 35.612 ptas. Blocs
r e c i b o s 1 .496 p t a s .
Reparación tuberías 2.569
ptas, por honorarios vigilar
m o t o r o e s y l e c t u r a
contadores 50.000 ptas —
494.059 ptas.
3.- Que los usuarios
debían en esta f echa ,
Diciembre 76 una suma
aproximada de 200.000
ptas.
4.- Que en las fichas
entregadas al Sr. Pascual (no
puedo recordar la fecha)
figuraba todo lo cobrado y
lo que faltaba a cobrar de
cada cliente.
5.- fae en Diciembre del
76 se debía al Ayunta-
miento 113.800 ptas. según
notas entregadas por el
Recaudador don Bartolomé
Miró , deduc idos varios
c i e n t o s m t r s S . p o r
desperdicios de agua.
6.- Que las tres personas
que se ocupaban de dicha
administración no debían
pa r t i cu l a rmen te nada al
Ayuntamiento, por ser ellos
intermediarios de buena fe
que se prestaron a una
ayuda para lograr un mejor
suministro a requerimiento
de los mayores usuarios.
Cuando estos dejaron do
abonar su consumo, se
advirtió al Recaudador Sr.
Miró que estas personas no
podían ser responsables ante
la morosidad en el pago, de
los locales de negocio y
bloques de apartamentos.
7,- ¿Qué cantidades lleva
abonadas el Sr. Pascual al
Ayuntamiento desde que
t o m ó a su c a r g o la
A d m i n i s t r a c i ó n d e l
Consumo de Agua de Costa
de la Atalaya S.A.?
8.- ¿Por qué se quitaron
los contadores situados al
final de la calle Marina?
9.- ¿Como pudo fijarse
un precio de reventa del
agua si se desconocía la
cantidad de agua entrante?
10,- ¿Cual es la razón de
hacerme presión para que
retirara el ruego de denuncia
de la falta de contadores?
41.- ¿Cuál ha sido el
c o n s u m o d e s d e l a
instalación de los nuevos
contadores hace unos meses
hasta hoy?
12.- ¿No cree Sr. Alcalde
es deber del Ayuntamiento
dar una real explicación al
vecindario?. Para ello me




Le ruego la publicación
de es tas l íneas como
t,
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE
D.a MARGARITA M A YOL BORRAS
que falleció en Sóller, el día 8 de junio de 1982
A LA EDAD DE 76 AÑOS
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la
Bendición Apostólica
E;P.D.
Sus apenados: Esposo, Miguel Bernat Frontera; hijos, Rosita, Micaela y .
Miguel Bernat Mayol; hijos políticos, José Forteza Castañer, Guillermo
Castañer Crespí y Maria Alcover Morro; hermanos, Daniel y Antonio;
hermanas políticas, Catalina Frontera, Catalina Bauza, Magdalena Colom y
Antonia Bernat; ahijados, Antonio Mayor; Antonio Castañer y Catalina Ma.
Mayol; nietos, sobrinos, primos y demás familia (presentes y ausentes)
participan a sus amistades tan sensible pérdida y les suplican tengan presente
en sus oraciones el alma de la finada, por lo que les quedarán muy
agradecidos. <







Avda. Jerónimo Estados, 3
respuesta a la carts abierta
d e D . J u a n P a scu a l ,
publicada en el Diario de
Mallorca y en el Sóller, el 29
de Mayo pasado.
Escribo como amiga de
Ana Colom; en dicha carta
se hace alusión a que lleva a
su madre todos los días,
incluyendo los festivos, a la
Casa Hospicio de Sóller, y
no es que haga mención a
este hecho, sino que la
forma irónica con que lo ha
escrito, cambia su sentido,
porque si bien es verdad que
durante los días de diario, o
sea, cinco días a la semana,
la lleva a la Residencia de
Ancianos de Sóller antes de
ir a trabajar y la recoge
cuando vue lve a Sóller
después de su trabajo,
también es verdad que lo
hace porque así lo han
creído necesario, ya que es
una persona mayor que no
puede quedar sola en casa, y
el hecho de pasar el día con
otras personas con quien
poder estar agradablemente,
cuidada por unas monjas y
poder caminar hasta la
Residencia, es mucho mejor
que pasar todo el día
sentada en una silla en su
casa.
A parte de esto le digo a
usted, D. Juan Pascual, que
los problemas o los asuntos
familiares de los demás, no
es asunto para que tenga
que salir a la luz en un
periódico, y menos como le
dije antes, con ironía.
Le saluda atte.
Alicia Cardc-H
Sóller 7 de Junio de
1982
Señor Director:
Ana Colom es conocida
mía desde hace más de diez
años. Ella es una persona
responsable y seria.
La carta del Sr. Pascual
del pasado día 29 de Mayo
p u b l i c a d a en Diario de
Mallorca y el semanario
Sóller no es correcta.
La madre de Ana Colom
va durante la semana a
tomar su almuerzo y pasar
el día en l'Hospital y por la
tarde vuelve a su casa. Los
fines de semana está siempre
con sus hijos y nietos.
L ' H o s p i t a l e s u n a
residencia muy digna y
respetable.
Atentamente les saluda y
da las gracias por publicar
esta carta.
B i l l H o n e r d e
Nacionalidad U.S.A.
Carretera del Puerto s/n
Puerto de Sóller
No. Pasaporte 3818916
Soller 5 de Junio de
1982
Señor Director:
Por ser persona que me
ocupó de vez en cuando de
recoger en su misma casa a
la madre de Ana Colom para
conducirla a la Residencia
PHospi ta l en en donde
almuerza y pasa la tarde
hasta que su hija regresa del
trabajo, puedo afirmar que
lo declarado a ese respeto
p o r u n C o n c e j a l d e l
Ayuntamiento, sobre los
p e r i ó d i c o s "Sóller" y
"Diario de Mallorca" del día
29 de mayo no se ajusta a la
realidad.
Por es te mo t ivo le
agradeceré la publicación de
esta carta.
Con gracias anticipadas le
saluda atentamente:
Laura Candalicia
Sa Seu — Sa Seu
D.N.I. 41.157.854
S r . D i r e c t o r , d e l
Semanario "SOLÍ.ER"
Ante los ataques y duras
c r í t i c a s aparecidas en
a l g u n o s m e d i o s d e
comun icac ión a nuestra
compañera Ana Colom,
nosotras queremos hacer
constar, que creemos en la
honradez de sus intenciones,
y que el haberse dejado
llevar alguna vez por un
ataque de mal humor, no
impide que reconozcamos la
generosidad de su trabajo y
entrega en bien de nuestra
Ciudad, y ante cualquier
m a n i f e s t a c i ó n c u l t u r a l ,
popular o cívica.
No c a i g a m o s en el
eufemismo aquel de que
"los árboles nos impiden ver
el bosque". Esto por
d e s g r a c i a , es un mal
atipicamente Nacional.
A g r a d e c i d a s po r l a
publicación de la presente,
Un grup de Dones de la
Biblioteca de la Cultura.
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P R E S E N T E DE LA
ENSEÑANZA MEDIA- En
las últimas semanas se ha
especulado mucho sobre la
problemática del futuro
p r ó x i m o de l Colegio
Municipal de B.U.P., tema
del que se ha ocupado a
fondo nuestro semanario. A
continuación trataremos de
resumirlo:
En primer lugar hay que
descartar la posibilidad de
obtener un Instituto de
Bachillera! y contentarnos
con lo que tenemos, que es
el mencionado Colegio.
Motivo: no se prevé en
m u c h o s a ñ o s el que
reunamos suficiente número,
d e a l u m n o s . E n
c o n s e c u e n c i a q u e d a
descartada la construcción
de un . nuevo edificio así
como la posibilidad de
ayudas para adecuar el que
ahora se utiliza (Escolapias).
Para no andarnos con
rodeos, de entrada queda
dicho lo peor.
A m u c h o s p a d r e s
tampoco les gustará saber
que el nuevo Instituto de
Formación Profesional,
ocupa LEGALMENTE el
local sito en Can Rul.lan, de
modo que para resolver la
situación, la solución está en
que Formación Profesional
acepte compartir su local
con el B.U.P. — Forma de
conseguirlo: NEGOCIAR.
Q u i e n e s no h a y a n
profundizado en la cuestión
pensarán que la estamos
simplificando en extremo.
En efecto, así es, creyendo
que poco se puede añadir a
dicha conclusión, nos guste
o no. '
¿Qué es lo que hay que
negociar? En primer lugar
conseguir el traslado de
B.U.P. al nuevo local de Can
Rul.lan, estableciendo bases
de convivencia entre las dos
ramas de enseñanza media.
Dejar aparte el amor propio,
no culpar a nadie, olvidar el
embrollo y partir de cero,
cuanto antes mejor para que
los "jóvenes estudiantes
aprovechen por igual las
v e n t a j a s que suponen
disponer de un centro
n u e v o , espacioso, de
óptimas condiciones. Lo
que no sea esto, es perder el
t i e m p o . A s í o s l o
conf i rmarán quienes se
hayan molestado en seguir
el curso de los aconteci-
mientos, asistiendo a las
reuniones informativas que
han tenido lugar en las
últimas semanas. Dando por
t e rminado este punto
pasemos a referirnos al que
m o t i v ó el cambio de
orientación que a todos nos
dejó sorprendidos.
En Ses Cases de la Vila
h a y , entre tant ís imos
expedientes, el que se.
refiere a las gestiones
realizadas para conseguir un
I n s t i t u t o Nacional de
Bachillerato, con cientos de
o f icios cruzados entre el
A y u n t a m i e n t o y la
Administración Central. Las
cosas de palacio van
despacio y una cosa es la
Administración Central y
otra la Municipal Mientras
a q u í se perseguía un
objetivo muy claro, en
M a d r i d se p roduc ían
cambios ministeriales que
suponían enfoques distintos
de la enseñanza. Durante el
periodo de tramitación, ante
e l p r o b l e m a de las
Universidades saturadas de
alumnos que al terminar sus
estudios se encontraban con
una terrible competencia
para situarse, se planeó
d e s v i a r a F o r m a c i ó n
P r o f e s i o n a l parte de l
alumnado. Al mismo tiempo
se pensó en un nuevo tipo
de Instituto de Enseñanzas
Medias .(así» en plural) que
reuniera a los estudiantes de
bachillerato y de formación
profesional. En este periodo
le correspondió a Sóller^yía
libre para la construcción*
del Instituto, sobre terrenos
cedidos por el Ayunta-
miento y la edificación a
cargo del Estado, pero con
la REGULARIZACION del
expediente, condición-'
andolo a Ins t i tu to de
Formación Profesional. Una
voltereta de las que se dan
en la Administración. Por lo
tanto no echemos culpas a
nadie, demos al César lo que
es del César y a MIGUEL
S O L E R lo que es de
MIGUEL SOLER. Por lo
expuesto, es por lo que
antes hemos dicho que el
Inst i tuto de Formación
P r o f e s i o n a l o c u p a
LEGALMENTE el nuevo
edif ic io , aunque todos
s e p a m o s q u e e s t u v o
solicitado para bachillerato.
Por lo tanto a B.U.P.
c o r r e s p o n d e i n i c i a r
negociaciones, pudiendo
anticipar que aunque haya
r e c e l o s , m i e d o s y
dificultades, encontrarán la
mejor disposición para llegar
,a un acuerdo. Búsquense
negociadores preparados,
pacientes, que no se alteren,
qué- después de todo Can--
RuLlan no son las Malvinas.
Ni Gibraltar.
F U T U R O D E L A
ENSEÑANZA MEDIA -
Ahora dejad que hable mi
duende izqüierdoso en
p r i m e r a p e r s o n a d e l
singular:, En la encuesta que
la semana pasada extracté
p a r a vosotros/ustedes,
carísimos lectores (e insisto
en mi promesa de aclararos
algún día este calificativo),
en la que los alumnos de
ambos centros expusieron
sus opiniones, pude observar
que aparte de los miedos y
recelos, una que otra falta
de ortografía, había algún
p r e o c u p a n t e des te l lo
clasista. Se trata de gente
muy joven y los pecados do
juventud hay que pasarlos
por alto. (Si así no fuera yo
estaría todavía pagando por
los míos y bastante tengo
con purgar los que cometí
en mi madurgz. Mea culpa).
A lo que íbamos, duende
izqüierdoso, no te despistes:
Volveremos al clasismo al
final. En los Ministerios se
habló de Institutos de
Enseñanzas Medias (insisto,
así, en plural), frente a los
clásicos, diferenciados en
extremo de las Escuelas
Técnicas, Artes y Oficios,
Maes t r ía Industrial y
posteriormente Formación
Profesional. Cuando se haga
la próxima reestructuración
habrá que volver sobre
aquella idea, que llevada a la
práctica supondrá un paso
tan importante como él que
en su d ía representó
ins t i tu i r la Enseñanza
General Básica. La reforma
es inevitable teniendo en
cuenta el bache, mejor
dicho, el vacío que se
produce actualmente entre
los 14 y íos 16 años, cuando
los alumnos que terminan
EGB y no con t inúan
estudios, se pasan dos años
en blanco, al no estar
legalmente autorizados para
trabajar. Se impone por lo
tanto la prolongación de la
edad escolar obligatoria
hasta los 16 años, en la
misma línea que la actual
E G B , e s d e c i r s i n
distinciones ni clasismos de
n i n g u n a e spec ie . U n
profundo estudio del plan
n o s l l e v a r í a a l a
introducción de mayor
número de asignaturas
optativas. De esta forma el
e s t u d i a n t e adqui r i r ía
conocimientos básicos hasta
una edad en que tendría
mayor capacidad de opción,
sin pérdida de tiempo en
tanteos.^ Comparemos lo que
supone ' este planteamiento
con el que regía antes del
plan de EGB, cuando los
padres tenían que decidir el
rumbo de sus hijos apenas
cumplían los 10 años.
. Tengamos en cuenta que
so lamen te cuando los
Institutos de Enseñanzas
Medias sean una realidad, el
nuevo Instituto de Can
R u l . l a n a l c a n z a r á su
p l e n i t u d . En t re t an to
¿porqué no anticiparnos a
este proyecto, integrando
ambas ramas, hoy tan
diferenciadas, en un mismo
complejo? Empecemos a
e n s a y a r es ta n u e v a
convivencia, sin rivalidades
— y aquí volvemos a to





per Miquel Ferrà i Martorell
S e t m a n a d ' exàmens
escolars . Ev aluacions,
carabasses i mal-de-caps.
Però entre cop i cop, hi ha
temps per una cerveça. I
també per una mica de
conversa...
— Per c e r t ! Hem
d'aplaudir el gest de les filles
del poeta Guillem Colom i
Ferra que han entregat en
deposit a la Biblioteca
Bartomeu March, en un acte
oficial i públic, les fonts
documentals de son pare.
Aquesta a c t i t u t hauria
d'ésser emulada per tots
aquells parents d'escriptors,
savis i artistes morts, ja que
d ' a q u e s t a m a n e r a ,
documents, treballs inèdits i
projectes de tot tipus • es
posen a disposició dels
estudiosos i s'en pot treure
profit, profit del que el
primer beneficiari serà la
pròpia comunitat...
— Si. E s p e r e m que
l'exemple tingui bon fruit.
Des d'aquí, en nom de tots
els erudits, intelectuais,
estudiants i estudiosos,
moltes gràcies a les filles de
Guillem Colom...
—Aquesta setmana també
ha estat la del Mi t jà
Ambient í per això una
vegada més hem d'insistiren
que el tresor primordial
d'aquesta Vall nostra'és el
paisatge i la natura i tots
hem d'esser ben conscients
de la conservació de tot allò
que no és solament nostro
sino patrimoni de tots. Hi
ha un tipus de contaminació
molt important i que fa
molt de mal, sobretot a les
divises. Hem de tenir en
compta que el turista
compra també paisatge i per
això la tasca de conservar el
paisatge és no únicament
una tasca ecològica sinó
t a m b é de rentabil i tat
turística. Es una mala' cosa
això de deixar als grups
e c o l o g i s t e s t o t a l a
responsabilitat. Es cosa de
tots defensar la puresa de
l'aire, de l'aigua i de la
foresta. I els que més
h a u r i e n de defensar la
bellesa dels llocs turístics
haurien d'ésser precisament
els empresaris del turisme.
Ja està be de destruir.
Aquesta manca d'amor pel
paisatge que ens envolta és
tirar pedres contra la nostra
pròpia teulada...
—Si. Ja ho pots dir. Però
la gent cerca els dbblers
abans que la poesia...
—Fotre! No és cosa de
poesia, no, sino de tenir el
cap a on pertoca...
—I n'hi ha molts que
tenen mal pel cap i no són
crosteres!
—Certament!
—L'altre dia parlava el
periòdic de setze punts de la
costa de Mallorca altament
contaminats...
—Vaja! No és rés que no
sapiguem...
—Tot està molt clar.
Manca una veritable política
r e g i o n a l i l o c a l de
conservació del paisatge, un
autèntic pla municipal de
neteja de torrents, platges i
carrers, un programa seriós
de guarda-hoscos , una
va lorac ió autèntica del
n o s t r e p a t r i m o n i
arquitectònic i artístic i
arqueològic... Amb una
p a r a u l a . . . Ja mos
e n t e n e m . . . T a m b é
manquen parcs i jardins
públics que no tothom te un
corralet de ramells rera la
casa...
— Demanes massa. . .
¿ Q u e no has vist els
pressuposts municipals?
—I massa que els he
.vist. .. Corramos un tupido
velo! .
—Tanmateix mentre no hi
h a g i - ' ' r u e g o s y
preguntas"...
—Analitzant aquest dos
mots no puc menys que
somriure. ¿Els has estudiat
bé an aquests dos mots?
PRECS. PREGUNTES. I un
silenci sepulcral....
;-Com a Son Sang. Però
allà, encara que hi ha molts
de polítics d'altre temps, tot
és pau i armonia...
—Clar! Amb una llosa a










Avda. Jerónimo Estades, 3
LOCAL Semanario Sóller
FESTES DELS ESTIBADORS
DIVENDRES dia 23 de
Juliol.
A es 18.00 A la plaça
dels estiradors, confecció de
caparrots pels al.lots que
v u l g u i n p a r t i c i p a r al
passacarrers (que duguin un
pot de polvos de rentar de 5
kg.) Organitzat pel grup
d'Esplai.
- A les 20.00 Passacarrers
amb caparrots, nins i nines
vestits de pagesos, animat
per A i r e s Sollerics i
seguidament ball de bot
A les 21.30 Elecció i
investidura de la Reina de
les festes i dames d'honor.
Al carrer Celles.
A les 22.00 Il.luminació
general.
A les 22.30 Al carrer
Celler el grup de teatre
"Nova Terra" representarà
una comèdia.
A les 22.30 Al pati
Fantasio revetla (verbena) a
càrrec de dues renombrades
orquestes: Salseta Dolça y
Estel d'Or.
DISSABTE dia 24 de Juliol
A les 7.45 Amollada de
coets.
A les 8.00 Arribada del
bou a la p l a ç a dels
Estiradors, donant una volta
al barri i seguidament a
l'Escorxador (matadero).
Despre's Jocs infantils.
A les 17.00 Jocs infantils.
A les 20.00 Forcella
ensabonada.
A les 22.00 Il.luminació
general.
A Ics 22.00 A la plaça
dels Estiradors ball folklòric
a càrrec d'Aires Sollerics i
d'Estol de Tramuntana.
A les 22.30 Al pati
Fantasio gran revetla (gran
verbena) a càrrec de les
orquestes BRIOS I MAJEN
DIUMENGE 95 de Juliol
A les 9.00 Gran carrera
popular. Organitzada per la
Secció d 'At le t i sme del
"Centro". Seguidament
pujada al pal ensabonat.
A les 17.00 Jocs infantils.
Corregudes de cintes, joies,
olles, carreres de sacs, etc.
A les 20.00 Al carrer
Celler i als Estiradors. Ball
folklòric de les Agrupacions
Aires Sollerics i Estol de
Tramuntana.
A les 22.00 Il.luminació
general.
A les 22.30 Al pati
Fantasio festa a l'aire (fiesta
en el aire) Entrada lliure.




Hoy, sábado, día 12.— A
las ocho de la t a r d e ,
conc luye el Tr iduo al
Sagrado Corazón de Jesús.
c o n e x p o s i c i ó n d e l
Santísimo.
Mañana, domingo, día
13.— A las nueve y media,
Misa rezada. Por la tarde, a
las seis y media, Misa
solemne y Procesión de las
Cinco Visitas. El triduo
eucarístico y la fiesta del
Corpus se apl ican en
s u f r a g i o del Rdo . D.
Antonio Caparé, pbro.
Predicará el M.I.Sr. D.
Bartolomé Jaume, Canónigo
de la S.l.C.B. de Mallorca
DE ENSEÑANZA
VISITA DEL INSPECTOR DE ENSEÑANZA
MEDIA. DON JAIME CASASNOVAS - Informa,
Plourà.
El jueves de la semana
pasada el Inspector de
Enseñanza Jrtèdia Don
J A I M E CASASNOVAS
celebró una reunión con los
representantes de alumnos
de los Colegios de B.U.P.,
Convento, Caridad y de Es
Puig con el fin de aclarar
algunos de los puntos
conflictives debidos al
destino definitivo del nuevo
Instituto de Can Rul.lan.
Nos informó que a nivel
administrativo las relaciones
entre las dos ramas (BUP y
F.P.) son excelentes y que
en p r i n c i p i o de está
tratando de adelantarse al
proyecto de Instituto de
E n s e ñ a n z a s M e d i a s ,
habiendo unanimidad de
criterio en ubicar ambas
ramas en d icho local,
es tando en estudio los
i n f o r m e s pe r t inen te s .
Admitió asimismo el Sr.
C A S A S N O V A S que e l
actual Colegio Municipal de
B.U.P. (Escolapias) no reúne
las condiciones que requiere
hoy en día un centro de este
tipo pero que existiendo
o t r o d e r e c i e n t e
construcción no ve la
posibil idad de conseguir
n u e v a s " a s i g n a c i o n e s
presupuestar ias . Qui tó
importancia a los problemas
de convivencia, propios de
toda colectividad y en
especial entre escolares. El
S r . C A S A S N O V A S
r e s p o n d i ó a c u a n t a s
preguntas se le hicieron
sobre el tema y se mostró
optimista en cuanto a la
solución de la Enseñanza
Media en nuestra ciudad que
se está tramitando alosmas
a l t o s n i v e l e s d e l a
Administración.
E L C L U B D E A C T I V I D A D E S
SUBACUÁTICAS NAUTILUS
CONVOCA A SUS SOCIOS A LA JUNTA
GENERAL ORDINARIA A CELEBRAR EL
DI A 18 -V I E R N E S A LAS 2T30,
CELEBRÁNDOSE AL FINAL (DE LA
M I S M A J U N T A G E N E R A L






Tal vez por ser la víspera
d e l C o r p u s Cr i s t i , e l
mercado esta semana se vio
alegrado .por una gran
afluencia de público, cosa
que h a c i a t iempo no
ocurriía. En cuanto a los
precios ya tenemos el
tomate mallorquín a 150
ptas. Los primeros melones
a 160. Como se puede ver
los precios son respetables
por su altura. En cuanto a
las verduras y hortalizas
bajan los ajos, y suben las
berenjenas. En pescados, la
misma calidad de siempre, y
los precios por el estilo de la
semana anterior. En el
apartado de frutas suben las





842. Bistecs, la. 782.
Segunda, 596. Carne 2a.
440. 3a. 217.
-CORDERO
Chuletas, 770. Piernas, 615.
Brazo, 449. Falda y Cuello,
168.
CERDO
Lomo, 650. Chuletas, lomo
y Agujas, 347. Panceta y
Costilleja, 224. Carne magra





T o m a t e s , 100/110.
Pimientos, 120. Berenjenas,
80. Judías, 230. Ajos 600.
Patatas, 35/40. Acelgas, 25.
Pepinos, 60. Guisantes,




700. Calamar, 1,000. Sepias,
500 . Meji l lones, 110.
Gambas, 1;200, 1.700.
Emperador, 800. Raya, 350.
Bonitos, 400. •
FRUTAS
Naranjas , 60/70. Melón,
160. Uvas, 180. Cerezas,
250/300. ' Albaricoques,
150. Sandías, 180. Fresas,
200. Manzanas , 60/70.
Peras, 80. Limones, 60.
t
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE
D. PEDRO-JU AN D AC AL PÉREZ
EN SU SEGUNDO ANIVERSARIO DE SU MUERTE
que falleció en Sóller el día 14 de junio de 1980
A LA EDAD DE 74 AÑOS
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la
. • ' v Bendición Apostólica.
E.P.D.
Sus apenados: Esposa, Maria Martorell Rabasa; hijos. Josef a Antonia,
Antonia yiîuan Dacal Martorell; hijos políticos, Miguel Borras y Miguel Coll;
nietos Sebastián y Pedro Borras, Miguel, Pedro y Francisca Coll; hermanos,
Pepita, Natalia, Paquita y Mundiño hermanos políticos, sobrinos, primos y
demás familia (presentes y ausentes) participan a sus amistades tan sensible
pérdida y agradecerán una oración paira él. EN LA PARROQUIA DE LA
HUERTA EL DOMINGO DÍA 13 A LAS DIEZ Y MEDIA DE LA MAN AíA
LA MISA QUE SE DIRÁ SERA EN SUFRAGIO DEL ALMA DEL FINADO.
Casa Mortuoria C/. Poetisa Fea. Alcover 1
t
ROGADJX DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE
MADRE MARGARITA COLOM
SANCHO
RELIGIOSA DE LAS ESCUELAS PÍAS
que falleció en Palma el día 3 de junio de 1982
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la
Bendición Apostólica
Sus apenados: La Comunidad de M.M. Escolapias: hermanos, Madre Piedad
(Religiosa Escolapia) y Pedro Colom Sancho; hermana política, Conchita'
Cebrian, sobrinos, Jaime y Antonio Oliver Colom, Pedro Colom Cebrian,
sobrinos políticos; Gabriela Vynck y Sebastián Castell, primos y demás
familia (presente y ausente) participan a sus amistades tan sensible pérdida y
tes suplican tengan presente el alma de la finada, por lo que les quedarán muy
agradecidos.
Casa mortuoria: C/. Juan Crespí 30, Palma.
LOS TELEVISORES EN COLOR
^
TODO SE VE BIEN EN UN
SANYO, INCLUSO EL PRECIO
Semanario Sóller DIÀLEGS 5
INFORMACIÓ
per Vicenç Pérez
F E D R A : C R I T I C A
TEATRAL
U n a c ó n t e i x e m e n t
vertaderament important,
com ja a n u n c i à v e m la
setmana passada en aquesta
s e c c i ó , se p r o d u í el
divendres i dissabte passat,
al teatre Alcazar, amb la
presentació i poste en
e s c e n a d e F E D R A ,
adaptació de Llorenç Moya,
Binissalamer, desaparesgut
fa poc temps, a càrrec del
grup de teat re solleric,
NOVA TERRA.
L'obra, en quatre actes,
é s u n d r a m a clàssic,
ambien ta t a la Grècia
Clàssica. Pel que respecte a
vestuaris i decorats, hem de
reconèixer la bona tasca del
g r u p i uns r e s u l t a t s
explèndits . Acompayats
d'efectes especials (llum i
só) prou ben aconseguits.
Hem sentit a dir que l'acció
era massa ràpida, però sols
ho vo lem recollir, sense
entrar en criteris.
En parlar de teatre, però,
s'ha de parlar sobretot dels
actors i actrius. Aquesta
obra era d'estrena, no sols
per l'obra, sinó pels actors
també. Tant per Tomeu
Jordan com per Pere Bover.
El primer dins el paper de
Cupido i el segon en el de
Teseu. Aquest , malgrat
estrenar, sen desentengué
prou bé. Encara que la
revelació de la vetlada fou la
de Cati M. Picó dins el paper
de Enona, la qual pareixia
dur tot el pes de la
representació i en tot
moment se mantengué a
l'altura. Feim mambelletes
per ella. Els altres, Joan
Mayol (Hipòl i t ) , Tona
H e r n á n d e z (Simeta) i
Francesca Martí (Fedra), ja
com a actors i actrius
consagrades. A destacar el
dramatisme d 'En Joan
Mayol i el paper de Fedra li
mancà aquest dramatisme
en les darreres escenes.
Malgrat tot hem d'agrair a
tot el grup, sobretot als que
que no surten a escena i fan
possible Pobra, per la
representació de Fedra.
Això vol dir que el grup és
madur i pot seguir fent
teatre de qualitat i de segur
de cada dia millor. A
reconèixer que amb Fedra el
grup s'ha posat a prova, l'ha
superada i ara pot sortir a
representar-la a fora.
L ' A R X I U
COLOM
G U I L L E M
El prop dissabte passat,
les filles del desaparesgut
poe ta sol ler ic Gu i l l em
Colom, feren donació a la
Fundació Bartomeu March,
de P A L M A , de l'arxiu
personal del poeta. Entre el
que s'hi t roben obres
originals, fins i tot inèdites,
articles, cartes, manuscrits...
Aquesta és la noticia a la
que volem afegir un petit
c o m e n t a r i . Repe t ides
vegades s ' h a v i a discutit
s o b r e l a i m p o r t à n c i a
d'aquest arxiu. Per una part
que no s'esmicolàs o posas
en mans poc cuidadoses. En
aquest sentit la Fundació
March, de Palma, per cert de
fundació privada, pot ser un
bon lloc per guardar-lo.
Per altra part creim que
l'obra d'un fill IL.LUSTRI:
de Sóller, com és en Guillem
Colom, no hauria d'haver
sortit mai de la VALL.
També és veré que a la
nostra ciutat no ofereix cap
B I B L I O T E C A PUBLICA
per guardar les obres. Do
segur que si les nostres
autoritats no es decideixen a
instal·lar una BIBLIOTECA
MUNICIPAL (com la que
ofe r í el C.G.I . , i fou
rebutjada) ens quedarem
sense gens de cultura. I si no
temps.
I X M O S T R A C I N E M A
AMATEUR
Els dies 7, 8 i 9 de juny
s'ha celebrat la novena
m o s t r a d e C I N E M A
AMATEUR, en 8 i súper 8
m. m. a la nostra Ciutat i
dins el marc del teatre
Defensora.
Amb un total de 27 films,
la mostra està conseguint
una categoria Nacional,
gràcies a la cura i esment
dels seus organitzadors.
Segons ens informen hi
ha hagut prou qualitat
t è c n i c a per part dels
p a r t i c i p a n t s , tant en
d o c u m e n t a l , com en
argument i fantasia.
L'ant que ve serà el X
aniversari, els organitzadors,j a ben a n i m a t s , ens
p r o m e t e n una mostra
sonada.
Lamentam no poder
oferir més informació, que





Qui no coneix a En Pep escolà? .
En Pepe, és aquell home senzill, discret, sempre en segon lloc que hem vist
fent tragí, sovint, per la Parròquia. Silenciosament, ha vist passar per l'Església a
gairebé tots els sollerics, perquè, Qui no ha an at a celebrar la fe alguna vegada a
la nostra Parròquia?
Ara, En Pep, s'ha retirat als 78 anys. Asseguts a caseva anam parlant i
recordant moments passats.
-QUANTS D'ANYS FA
QUE SOU ESCOLA DE LA
PARRÒQUIA?
Ara fa seixanta-cinc anys.
V a i g c o m e n ç a r c o m
escolanet l'any 1917, i. ho
he estat fins ara mateix,
exceptuant dos anys que
vaig anar a acomolir les
obl igaciones mil i tars a
Africà. An aquell temps era
Rector don Rafel Sitjar i
Picornell, i eren Vicaris, don
Pep Pastor, de Can Fiquet;
don Andreu Bestard i don
Joan Garau. Endemés, hi
havia un Comú de Preveres,
és a dir, una comunitat de
capellans formada per don
Ramon Colom (rector del
Convent) ; don Bartomeu
Coll (rector de l'Alqueria
del C o m t e ) ; don Pep
Marquès (de can Alie). Don
Toni Bauçà; don Toni
A l c o v e r ; d o n Mique l
Alcover; i don Miquel
Rosselló, "Nuca", organista
i mestre de capella.
Com escolans majors hi
h a v i a , l ' a m o A n t o n i
Marquès, de Can Fust i
l'amo Antoni Amengual, de
S a n t a n y í . F è i e m
d ' e s c o l a n e t s En Joan
Ensenyat, de Can Silles; i En




C O S E S . Q U I N S H A N
ESTAT, VOS SEMBLA,
E L S M O M E N T S M E S
IMPORTANTS PER A LA
V I D A DE LA PARRÒ-
QUIA?
Una de les coses més
importants que record, ja
d'abans d'ésser escolà, va
esser l'Assemblea Mariana
de l'any 1912. Es varen
r e u n i r a S ó l l e r , l e s
Congregacions Marianes de
tots el pobles de Mallorca.
En aquella ocasió veicrem
per primera vegada la imatge
de la Mare de Déu que
a c t u a l m e n t és a "Sa
Capelleta".
També va ésser important
la Consagració de l'Altar del
Cor de J e s u s , i l a
benedicció, al dia següent
del retaule i de la imatge de
la Dolorosa. Va celebrar un
P o n t i f i c a l el Bisbe de
Mal lo rca , don Rigobert
Domènech i Valls.
Els anys 26 o 27 va ésser
restaurat l'orgue actual. El
dia de la benediccié es va
celebrar un concert a càrrec
de don Joan Ma. Tomàs,
don Bernat Sales, organista
de la Seu, i don Miquel
"Nuca", organista de Sóller.
El temps del Bisbe Colom
i del Rector Sitjar es va
beneir també l'altar Major,
el qual va ésser enderrocat
per un f ib ló . Se'n va
construir un altre de nou en
temps del Rector Ensenyat,
que fou consagrat pel Bisbe
Hervàs i que és l'actual,
encara que de cara al poble,
segons la Renovació del
Concili Vaticà Hon.
L 'any 1947 el Bisbe
Hervàs, va beneir la façana
actual de la Parròquia, obra
de l'arquitecte català Rubio.
Els mestres d'aquestes obres
varen esser l'amo En Bernat
Galmés, manacorí; i mestre
Pep Morell, "putxa". Era
Rector de Sóller el canonge
de Can Silles.
També va ésser molt
important el II Congrés
Eucaristie Comarcal que es
va celebrar a Sóller l'any
1959, presidit pel Bisbe
Enciso. Justament, aquestes
diades varen ésser dies de
molta d'aigua.
-EN TOT AQUEST
T E M P S , SEGUR QUE
T E N D R E U UN
C A R A M U L L D 'ANÈC-
DOTES DIVERTIDES?
L'Església és un lloc
"serio". Però, un dels actes
més alegres era el del
Dissabte de Glòria. A les 10
del matí, la Parròquia ja
estava plena d'al.lots que
esperaven. Quan el Rector
entonava el "Glòria", els
centurions anaven corrents
cap a la sagristia. Les
trompes de l'orgue tocaven
que pareixia que esclataven.
Se sentien renous de cordes
i corrióles de quen pujaven
la tela negra que cobria part
de l'Altar Major. Repicaven
les campanes tant com
podien. Als cap de cantons
dels carrers de la" vila la gent
tirava trons a els homes de
"bulto". Per cert quo, al
m i g d i a , s ' a c a b a v a l a
Quaresma. I a les dues sortia
el "Sol-Pas" per les cases del
poble...
- C O M E S C O L A ,
ENYORAU LES GRANS
C E L E B R A C I O N S D'UN
TEMPS O PREFERIU LA
SENZILLESA DE LES
C E L E B R A C I O N S
ACTUALS?
A totes he fruit molt. Les
antigues m'agradaven per la.
s e v a s o l e m n i t a t . E l
gregorià. . . Record amb
afecte aquelles Matines de
Nadal que començaven a les
vuit i mitja del vespre i fins
a la una de la nit, mab
música de l'orgue, amb
par t ic ipació de tot el
"personal" de la Parròquia,
A d o r a c i ó N o c t u r n a i
cantadors...
També m'agraden molt
les celebracions actuals on
hi ha més participació dels
fidels. Però, he de dir que la
feina d'un escolà és abans i
després de les celebracions.
Men tres dura la celebració,
sempre m'ha servit com un
temps de descans, i sempre
m'ha agradat assistir-hi.
-QUINES QUALITATS
VOS SEMBLA QUE HA DE
TENIR UN BON ESCOLA?
La primera, saber escoltar
i saber callar. Llavors, no
deixar penjades los feines.
Ha d'ésser ordenat i ha de
deixar cada cosa an el seu
lloc. Ha d'ésser puntual i ha
de procurar que tot estigui
llest per a poder començar
les celebracions.
- A R A Q U E U S
RETIRAU, COM PENSAU
OMPLIR EL DIA?
Encara no ho sé. Primer,
he d'ordenar tots els meus
papers. Aniré, també, a
l'hortet, i podré dedicar-me
a un munt de coses que em
fan il·lusió...
S'acaba el temps. Ens
despedim de l'amo En Pep
Coll i Arbona, "escolà", i li
desitjam molts d'anys amb
alegria, i a tots els sollerics
c o n v i d a m a l ' a c t e
d'homenatge que li retrem
avui mateix, dissabte, a les
set i mitja, a la Parròquia,
amb una Concelebració i un
concert a càrrec de la Coral
de Bunyola. Tots hi estau
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TEMAS URBANOS ESCRIBE TO
CUBRÍ
I OLIVER FOTOS J. DEYA
ES EX-ÁLCALI
MAJO
La cubrición del tramo del Torrent Major entre Es Mercat i Es Pont des camp den Canals, es tema
de actualidad. Se trata de un proyecto ya viejo, y que en realidad sería una prolongación del
cubrimiento que va desde Es Castellet hasta el Mercado. La necesidad de la mejora es indiscutible,
por los hechos siguientes: pestilencia de un tramo de torrente tan céntrico; necesidad de nuevas y
amplias vías urbanas en el centro de Sóller, comunicación entre la entrada a Sóller y el barrio de Can
Maiol hacia La Huerta y Argües (así como apertura hacia la calle Cetre a través del Camp de S'Oca),
y por tanto insustituible solución al problema del cuello de botella de los accesos al centro de Sóller;
aumento de solares para viviendas en sitio céntrico; y nuevos aparcamientos en sitio de enorme
congestión, unida a la circulatoria (piensen el respiro enorme que se produciría, p. ej., los sábados
por la mañana, sobre todo en verano! .
JUAN BAUZA
«Hay que pensar en cubrir incluso desde Sa Font de S'olia»
La autoridad municipal que propulsó el estudio del tema
fue el Alcalde Juan Bauza, allá por los años 60. El estuvo al
frente de la Alcaldía del 59 al 70. Y nos dice esto sobre el
tema:
— Este cubrimiento nos preocupó mucho, y dimos los
primeros pasos. Es un proyecto ambicioso, pensémoslo, y
no se hace en un día. Ya de principio pensamos que había
que cubrir no solamente hasta Es Pont de Sa Fusteria, sino
M.A. LLADÓ
hasta el Camp den Canals. Y yo añadiría que en 1982
podría llegarse incluso a pensar a cubrir desde Sa Font de
S'Olia. Seria una entrada magnífica a Sóller. Lo cierto es
que el proyecto de que me hablas se vio postergado ante
necesidades más prioritarias que sí se llevaron a término,
como ensanchamiento de la calle Romaguera, incluido
nuevo chaflán frente entrada oficinas La Solidez;
ampliación frente a la Rectoría; y en especial cubrición de
«Una realización muy positiva para la ciudad»
El sucesor de Juan Bauza, Miguel-Antonio Lladó Arbona,
Alcalde en el período 1970/76, hoy residente en Palma, nos
dice:
— Siempre tuvimos un máximo interés en una mejora tan
importante. Incluso el Aparejador Antonio Coll entregó un
proyecto detallado del tema. Creo recordar que Servicios
Hidráulicos también se interesó en principio sobre el tema.
No se pudo realizar en mi época, muy a pesar nuestro,
porque otros temas también muy trascendentes tuvieron
prioridad. Me refiero a la problemática escolar, canalización
de aguas, asfaltado; tres apartados en los que podemos decir
que creo que cumplimos a satisfacción.
Si no hay problemas técnicos insalvables, y no creo que
Jerónimo Estades. Aunque en esta época justo es reconoce
que hubo entonces muchas aportaciones de sollerics c
fora.
Por último, sugiero al actual Consistorio, que a través d
nuestro semanario, tal como hacíamos nosotros en
sección "El Ayuntamiento dice", informe regularmente^
sus actividades. El ciudadano lo agradecería.
* * *
ES Y EL ALCALDE
MIGUEL SOLER
«Pienso que con las elecciones, no habrá nada en concreto»
Alcalde reformista de la transit ion, del 76 al 79, sigue su
carrera en otras esferas, desde las que se puede y debe
trabajar para Sóller:
— En nuestra época ya se detectaba una evidente falta de
espacio. La gente dice que no se puede aparcar en la plaza,
pero esto no es dar ninguna solución. Nosotros lo que
hicimos fue desempolvar el proyecto y actualizarlo,
concretamente en 1979. Lo que hace falta es actualizar el
presupuesto, que en tres años imagino se habrá multiplicado
al menos un 15 por cien. Sin duda se trata de un proyecto
TOMEU MAYOL
que reportaría enormes beneficios a nuestra ciudad en
muchos conceptos.
Está en marcha el Plan de Ordenación, que incidirá
directamente en este asunto. Incluso diría que está del todo
previsto cara a una futura realización. Reitero que hicimos
un nuevo proyecto del tema, y encargamos a Antonio
Papell, Técnico-Aparejador, un proyecto que costó millón y
pico de cucas. Recuerdo que en este proyecto quedaba una
""
n
° amplísima, una auténtica super-avenida, quecalle
proporcionaba de hecho una descongestión muy importante
para el centro de la ciudad. Si no hicimos más, fue porque
en aquellos momentos había el gran tema de la terminación
del A.yuntamiento, absolutamente prioritario.
En definitiva, observo este proyecto con muy buenos
ojos; ahora bien, se trata, no "lo olvidemos, di' una
realización larga, y a las puertas de unas elecciones triples(generales, autonómicas y municipales) es evidente que los
poderes públicos no darán el sí justamente ahora, porque
oobra de tamaña envergadura es lógico pensar que se quiera
que la empiecen y terminen los mismos gestores locales.
«Todo está en relación a la construcción del túnel»
Y llegamos finalmente al actual Batle, quien nos dice:
— Servicios Hidráulicos cuida del encauzamiento y
limpieza de los torrentes, pero no de su cubrición. Es decir,
que no suelta pecunio para esta labor, que por tanto
debería financiarse por el Ayuntamiento y por
contribuciones especiales de los vecinos más beneficiados.
Lógico esto por cuanto habrá una enorme revalorización del
suelo urbano colindante y próximo.
Ahora bien, comprende, Toni, que ésta y muchas otras
cosas están en relación -con la construcción del Túnel. Si
éste, como yo confío, llega a ponerse en marcha, de rebote
nos caerán cincuenta mu cosas más. Es imprescindible si Exposición de las personas que en principio más deben~ .,„ ...» bwuuu «nu*?, u*» iiij- i^ú^iuu uit: a  *jt*i*\sa *-i\rii uc i ^ciauíitto ij t; cu illldUll) lllco Ucutrll
queremos tener alguna mejora de importancia, crear saber del tema. Por lo que vemos, habremos de esperar a las
previamente el Túnel, y hacer de Sóller un emporio de próximas elecciones. Y después, Dios dirá. Ks previsible que
ITI fill A7.Ü V ft ITI Crtfll* l/J Q./1 Q¿» ÍVtirí A*>¿n nil T' «J AM ~l.n. 1 — ;„,,.„„ : ; ... „ï .. írtriíf+nw* f^f, *-,.•. ~1 J -.o.»-,«., _. : l J .. e _ _ 11 _ T»
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riqueza y prosperidad. Se invierte allí donde la inversión da
resultado y se multiplica.
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insistamos en el tema, a nivel de la calle. Pensamos que
merece la pena.
esto sea el caso, la realización en cuestión puede y debe se
una pronta realidad; ya quedaron atrás los trámites!
burocráticos que tanto enredaron la -cuestión en su|
momento. Personalmente yo diría que es una realización
muy, muy positiva para nuestra ciudad.
8 ESPORTS Semanario Sóller
PROTAGONISTA BERNARDO RUIZ
"TIMONER ES UN ARTISTA DE VELODROMO .
UN FENOMENO TRAS MOTO. EL MEJOR DEL
MUNDO"
"EL CORREDOR DEBE SALIR A GANAR LA
ETAPA. LOS PREMIOS DE METAS VOLANTES
ES LA RIDICULEZ MAS GRANDE QUE SE
PUEDA CONCEBIR"
Bernardo Ruiz es persona
que no necesita tarjeta de
presentación para ningún
af ic ionado al ciclismo.
Expresamente invitado por
la organización asistió a la
disputa del Campeonato
Regional de Montaña, para
Juveni les , disputado en
nues t ro Valle bajo la
responsabilidad del Club




Taller mecànic Tel. 6319 31
Colaborador de ; MOTOR BPLEfìR s/a
C/. Aragón 11 - Teléfono 46 36 OO - O4 - OS - Palm« d* Mallorca
Bernardo Ruiz es un
eterno parlanchín, una de
estas pocas personas que
disfrutas de escuchar, que
con su entusiasmo te
trasladan a su fantástico
mundo, con las que las
horas te parecen minutos,
con las que el tiempo te
parece volar... Bernardo
comienza re la tándonos
brevemente su historial,
para .seguir posteriormente
c o n s u s v i v e n c i a s ,
extraordinarias vivencias
que por razón de espacio
nos vemos obligados a
extractar, a pesar de que
este no fuera nuestro
deseo...
"He sido vencedor de casi
todas las carreras disputadas
en España: la "Vuelta a
España", la "Volta a
Catalunya", la "Vuelta a
Castilla", la "Vuelta a
Levante", etc. .." "He
conseguido el título de
Campeón dé España en
cinco ocasiones y dieciseis
veces el Sub-Campeonato".
"He participado en el Tour,
en el Giro, en el Tour de
Normandie. . ." "El año 52
en que se impuso Coppi en
el Tour seguido de Stan
Ockers yo quede el tercero"
"Participé dieciocho años en
competiciones y actué cinco
de director depor t ivo .
Comencé a participar en
carreras en el 43 como
aficionado, ganando ya en el
45 la Volta a Catalunya de
profesionales". "He corrido
también tras moto en
carretera donde nadie me ha
ganado. . . Pero no pude
correr en el Velódromo, LO
TEMÍA POR CULPA DE
UN ACCIDENTE".
' ' Gane también vuestra
Vuelta a Mallorca, hice
además tres veces segundo
en ella, gane los premios de
montaña...."
"Los primeros contactos
que tuve con ciclistas
mallorquines fueron con
Gua l , Capó y Gabriel
Palmer. Luego conocí a
Antonio Gelabert, E.P.D.,
que en ruta fue el mejor
corredor mallorquín, sin
despreciar a los Capó ni
G u a l . Pos t e r i o rmen te
Company, Trobat, Alomar,
Gabriel Mas, Sastre y
m u c h o s más que me
d e s a g r a d a n o p o d e r
recordar . A Gui l le rmo
Timoner lo he dejado el
último porque es un artista
de velódromo, un fenómeno
tras moto, el mejor del
Mundo".
"Destacaría también a
Miguel Bover que gao etapas
en el "Tour de France" pa
L o r e n z o S a s t r e otro
mallorquín que hacía sus
pinitos. . ."
"Ni las metas volantes, ni
i n c l u s o el premio de
mon taña t ienen ningún
valor para mí, es solamente
lo que llamaríamos un
aperitivo. El corredor debe
salir a ganar la etapa. Los
premios de metas volantes
es la ridiculez más grande
que. se puede concebir. Es
estúpido que un corredor
con más tiempo que otro
gane una carrera. Es un
obsequio que le hacen. No
porque uno hay ganado
bonificaciones en las metas
volantes tenga que ganar la
carrera. Si quieren que le
den dinero, pero nunca
bonif icaciones. Es muy
estúpido que ocurra esto".
"El ciclismo de antes era
personal y muy duro. Al ser
ahora colectivo es muy
monótono. Un hombro
" A C T U A L M E N T E U N
HOMBRE RÁPIDO ES EL
Q U E T I E N E M A S
POSIBILIDADES DE SER
FIGURA. . ."
rápido es el que tiene más
posibilidades de ser figura.
Actualmente no hay Vueltas
duras, no tienen emoción.
Un hombre con unos
cuantos segundos cogidos en
la primera etapa te gana una
Vuelta..,.'
"En aquellos tiempos me
preparaba en Mallorca. En
Lluc, en Randa, en la casa^
de Bernardo Capó en Muro.
He pasado muchas veces por
SOLLER en carreras y en
éntrenos. Guardo muy
b u e n o s recuerdos de
aquellas épocas... Corría en
el Sanz-Veloz Esport Balear
con Gual, Capó, Gelabert,
Serra, Emilio Rodríguez y
P o b l e t . Había mucho
ambiente en Mallorca, todos
los corredores españoles y
muchos extranjeros venían a
correr aquí."
"En toda carrera que
haya montaña gana siempre
el más fuerte. No hay rueda
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F R A N C E S C ACOSTA REBEM ES P R E M I A
S'ESPORTIVITAT *
Es ciclisme com molts
d'altres esports minoritaris
està 'quasi completament
oblidat per sa majoria de sa
premsa espanyola que
dedica tot es seu esforç i
planes en es futbol, esport
nacional per excel·lència.
Per triomfar dins aquest
dur esport s'ha d'ésser una
AVUI, DISSABTE, PASSARAN PER SA NOSTRA
CIUTAT ES PARTICIPANTS EN ES GRAN
PREMITABYR.
Per avui dissabte, amb
sortida a les nou des matí
des de Sa Vileta està
prevista sa disputa des
"Gran Premi Tabyr" una de
ses curses més dures i més
ben pagades des Calendari
illenc que contarà amb sa
participació dets aficionats.
so He r ics.
Després de sa sortida es
participants vindran cap a
S Ó L L E R , p u_j a n t
seguidament es P U I G
MAJOR i seguint cap a
C a- i m a r i -
Selva-Inca-Sineu-Randa i
final damunt Cura.
Es pas per sa nostra Vall,
venint de sa part des Coll de
Sóller està previst damunt




Distribuidor en Sóller y Comarca
dftîÇflif) OU¥6í? victoria.! * tel. 63 12 88
. ALMACÉN OE PERFUMERÍA
Aventa exclusiva a detallistas
auténtica figura, una figura
rellevant que arrossegui ets
aficionats, una figura que
destaqui.. . sino queda dins
s ' o b l i t . A s ' a u t è n t i c
aficionat emperò sempre li
queden aquestes ànsies de
superació personal, aquets
bells records d'aquestes
l l a r g u e s cava lcades en
solitari, aquesta immensa
alegria personal per haver
pujat es Port de muntanya a
pesar de sa "pájara",
aquesta immensa alegria
d'haver aconseguit finalitzar
una volta. . .
Es periodistes en general
centren tota sa seva atenció
an es guanyadors. Per ells
són es titulars dets articles,
per ells ses alabances, per
ells sa fama i glòria. No
importa ni com han guanyat
sa cursa ni perquè l'han
guanyada. N'o els interessa
sa gran labor que han tingut
que fer es seus companys
d'equip —aquets que ells
consideren mitjes tintes—
per controlar es pilot. No els
interessa aquella roda que
en es moment oportú li ha
hagut de donar es seu
.company, que després ha
quedat classificat es darrer.
No els interessa s'immens
esforç "a morir" que han
h a g u t de fer es seus
companys per portar-lo dins
es grup d'escapats, esforç
que molt possiblement més
tard hagin de pagar. . .
En aquesta ocasió hem
centrat es nostre interès
a m b e s " F A N A L E T
V E R M E L L " , es darrer
classificat de sa general Nos
oblidarem momentàniament
des que va guanyar aquesta
q u i n z e n a ed ic ió des
Campionat de les Balears de
M vntanya per Juvenils,
disputada a sa nostra Vall.
De sortida ja es varen
• p r o d u i r ses primeres
escaramusses lluitant es
nostre esportista per no
perder es contacte amb es
homes de cap. Es produeix
emperò sa primera escapada
i es pilot completament
estirat intenta sa caça des
f u g a t s . Es en* aquest
moment en que es- nostre
home en Francesc Acosta té
un -problema amb es canvi
quedant despenjat des gran
grup. S'arriba a ses dures
rampes de Sa Talaia i en
Francesc puja en solitari. A
" sa cara se li nota es gran
esforç. .. no obstant, a
pesar de ses diferències, es
nostre home segueix en
solitari endavant.. Passat
es Monument veu en front,
es capdavall, a s'eivissenc
Joan Ribas seguit pes
vehicle des seu director
d ' e q u i p . En Francesc
reacciona, incrementa es
ritme, emperò es director
d ' e n ' R i b e s s'en dona
compte de sa seva presència
i comença una autèntica
l lu i t a , una autèntica
contra-rellotge individual
entre aquests dos homes. No
poden aspirar ja en es títol,
ses diferències són massa
grosses, emperò els se queda
aquell orgull personal dets
autèntics esportistes i cap
des dos volen tancar sa
classificació. El donen tot,
se buiden completament
mentres es van acostant a
s'arribada. En es pas per
M o n c a i r e - p a r e i x q u e
s'eivissene va afluixant un
poc lo que anima en es
nostre home que tregüen t
forces d'aqui on no n'hi ha
es va acostant a s'eivissenc,
fins que, a punt d'agafar-lo,
en es pas per Monnaber
sofreix una foradada. Sa
seva c a r a d e n o t a e s
cançament, es gran esforç
fet, es nirvis l'ataquen ja que
veu truncades ses seves
esperances. Li. donem un
cop de mà per canviar es
tubular, li inflem sa roda i ja
el tornem tenir de nou en
camí cap a s'arribada,
arr ibada que passa en
solitari. .. En Francesc està
trist . . . ha arribat es
darrer. . . no ha tingut ets
ap laud imen t s que han
a c o n s e g u i t es pr imers
classificats.. . Emperò per
s'al tra banda està alegre
perquè a pesar de que es
vehicle de s'equip el deixés
abandonat en solitari, i a
pesar de sa seva mala sort ha
aconseguit finalitzar sa
pujada. . . Ha perdut més de
vint minuts, emperò l'ha
aconseguit..-. Tenacitat que
després es Club organitzador
compensaria amb es premi a
s'esportivitat premi que
entre grans aplaudiments li
va ésser donat en es
Restaurant Es Canyis per es
.representant de s'Unió de
Pagesos de Sóller.
Joan.—
MARIA'TVÍELIA DE NOU NOTICIA
k
Maria Mèlia. Primera Daina d'Honor de "Miss IncaT82".
En e s se u s v i n t
encantadors anys na Maria
M è l i a , s a p o p u l a r
cicloturista sollerica que un
dia fou u n a de ses
promotores des ciclisme
competitiu femení nacional
torna ésser de nou notícia.
I no notícia esportiva en
aquest cas, a pesar de que,
com es lògic dins es seu
temperament , na Maria
segueix essent una addicta
an ets esports, malgrat de
q u e h a a b a n d o n a t
m o m e n t à n i a m e n t s a
competició...
En aquesta ocasió ha
destacat pes seu encant. . .
per sa seva bellesa. . .
Efec t ivament aconsellaria
per un parell d'amics va
decid i r presentar-se es
d i s s a b t e p a s s a t , d i a
vint-i-nou, a s'elecció de
"MISS INCAÎ82" quedant
classificada en segon lloc,
antecedida per s'argentiná
Juana Sánchez.
Sa flamant nova "Miss
Inca" tenia un cert atractiu
que va desbancar a sa
sollerica que no obstant en
conjunt tenia un físic molt
més agradable, equilibrat ijuvenil, superant-la a més
a m b s ' e s p o n t ane i ' t a t f
des imbo l tu ra , senzillesa,
elegància i simpatia
"M U N
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UNA TRIPLETA DEL SANTA MARTA
(BALEARES) SE PROCLAMO CAMPEONA DE
ESPAÑA
En los días 5 y 6 (sábado
y domingo últimos), en
Palma, en las pistas del club
Can Pastilla, se disputaron
los Campeonatos de España
de tripletas para primera y
s e g u n d a c a t e g o r í a y
Femeninos, concurriendo
l o s c a m p e o n e s y
seleccionados de las diversas
Federaciones Regionales.
La tripleta del C.P. Sóller
que participaba en primera
categoría quedó eliminada
al disputarse la primera
ronda. Pero una de las 6
tripletas de Baleares, .del
club Santa Marta, formada




En los puestos segundo y
tercero se clasificaron dos
tripletas del club Playa
Benidorm, de Alicante. El
cuarto puesto fue para el
At lé t ico de Madrid. Se
clasificaron 32 tripletas.
La t r ip le ta campeona




En la segunda categoría
encabezaron la clasificación,
para los 'dos primeros
puestos, dos tripletas de
Cataluña. El tercer puesto
fue para una tripleta
mallorquina del Atlético
Molinar. Y el cuarto para el
c lub Llama, también de
Baleares.
E n F e m e n i n o s s e
proclamó campeona una
tr iple ta de Alicante. El
segundo puesto fue para Las
Palmas. El tercero para







El domingo pasado en el
Camp d'en Maiol se,celebró
el encuentro de fútbol entre
U.D. Soliéronse y el San
Juan, venciendo los locales
por el resultado de tres a
dos.
Alineac ión : Vicente,
Salvador, Mairata, Andrés,
Sastre, Sacares, Girbent,
Adrover, Serra, l Varón,
Sócias, Matías, Aguilar.
Se t e r m i n ó la l iga,
quedando clasificado el
Soilerense en el puesto 10,
con 12 partidos ganados, 2
empates y 14 derrotas y
obteniendo 26 puntos.
El último partido en si no
fue de muy buena calidad,
muchos balones largos y
pocas jugadas ligadas siendo
mayor parte los desaciertos
en las entregas que los que
iban bien dirigidos.
L o s v i s i t a n t e s s e
eifcontraron con un penalti
eh el primer minuto de
partido transformándolo y
con ello adelantándose en el
marcador pero el buen hacer
del Soilerense jugando con
más e f i c a c i a y cierta
peligrosidad en sus ataques
lograron el empate por
medio de Serra.
Solo me queda dar la




HOY Y MAÑANA SE CELEBRARAN ACTOS
P A R A L A C O N M E M O R A C I Ó N D E L
CINCUENTENARIO
Hemos ido informando a
nuestros lectores acerca de
los actos con los cuales se va
a c o n m e m o r a r e l
C i n c u e n t e n a r i o dé la
introducción del deporte del
Baloncesto en las Baleares.
En la tarea de organizar
e s a c o n m e m o r a c i ó n
colaboran, además de los
directivos del chi b local
Juventud Mariana y de la
F e d e r a c i ñ B a l e a r de
Baloncesto, un grupo de
aficionados sollerenses que,
en diversos peridos, han
practicado el Baloncesto en
los diversos clubs que se
formaron en nuestro valle, o
que simpatizaron con este
deporte, que es apasionante
y que prácticamente carece
de peligro.
H a f a v o r e c i d o l a
cooperación entre los
organizaores locales y las
entidades oficiales el hecho
de que e j e r c e como
Secretario General de la
Federación Balear don
A n t o n i o Pujol , cuyas
simpatías por el club local
Juventud Mariana son bien
conocidas, pues en sus años
mozos fue gugador en activo
del club local durante varias
temporadas, y conserva una
buena amistad con los que
e n t o n c e s e r a n s u s
compañeros.
Es bien sabido que el
Baloncesto llegó a Mallorca
cuando en 1932 vinieron a
Sóller, desde Francia, los
hermanos Pedro y Juan
Reynés Mayol, que lo
dieron a conocer entré sus
amigos. El primer partido,
en plan de exhibición, tuvo
lugar en el Campo d'En
Maiol el domingo dia 8 de
mayo de 1932, con ocasión
de las fiestas de Sa Fira.
Pedro Reynés, único
superviviente de los dos
mencionados primeros, se
encuentra en nuestra ciudad
desde anteayer, jueves, con
la f ina l idad expresa de
asistir a los actos del
C e n t e n a r i o . R e s i d e
habitualmente en Esterri de
Anéu, población del Pirineo
leridano, debido a que aquel
clima es recomendable para
la salud de su esposa.
Según hemos dicho en
crónicas anteriores, de esa
O A O A ^t-yWíUUVKftKS
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Avda. Jerónimo Estades, 3
c o n m e m o r a c i ó n d e l
Cincuentenario forma parte
un Torneo Triangular, en el
cual intervienen, además del
c l u b l o c a l J u v e n t u d
Mariana, los dos equipos
más fuertes de la Federación
Balear, que son el Patronato
Vacaciones, Campeón de
Mallorca y el de Baleares,
a s c e n d i d o a Segunda
División, y el La Salla (de
Palma), que es subcampeón
de Mallorca.
. Anteayer, jueves, fiesta
del Corpus, por la tarde, en
la pista Victoria, debieron
ce l eb r rse el primer
encuen t ro del Torneo
T r i a n g u l a r , e n t r e e l
Juventud Mariana y el La
Salle, y otro partido entre
e q u i p o s f e m e n i n o s ,
enfrentándose las jovencitas
del Mariana local con las de
otro club de Palma.
Hoy, sábado, a las 6 de la
tarde, habrá un partido
entre equipos juveniles
masculinos, contendiendo el
del Patronato con el del
c l u b local J u v e n t u d
Mariana.
A las 7'30 para el Torneo
Triangular, contenderán los
dos equipos más fuertes y
con mejor técnica de
nuestra isla: el Patronato y
el La Salle.
. F i n a l m e n t e mañana
domingo, en sesión matinal,
habrá los dos úl t imos
p a r t i d o s d e e s a
PEDRO REYNÉS MAYOL: Pionero del Baloncesto en
Mallorca.
conmemoración, en la pista
del Centro Parroquial
Victoria.
A las 10, un partido muy
amistoso entre un equipo de
Veteranos Baloncestistas de
Sóller y otro de elementos
también veteranos, que en
s u s b u e n o s t i e m p o s
defendieron los colores de
otros clubs mallorquines.
A las ll'SO, último






a n t e r i o r m e n t e , y lo
repetimos hoy, la asistencia
a e s t o s p a r t i d o s
programados para hoy
sábado, y para mañana
d o m i n g o en la pista
Victoria, es totalmente
gratuita, y los organizadores
d e s e a n que sea muy
numeroso el público que
asista a estos encuentros, y
que se llegue al completo en
las gradas.
Como remate a esa
importante conmemoración
del Cincuentenario, mañana
domingo a las 14'30 habrá
u n a c o m i d a d e
compañerismo en el Hotel
Esplendido.
Las personas que deseen
asistir a esa comida, y no
hayan recogido aún el
ticket, cuyo importe es de
800 pese t a s , podrán
.solicitarlo hoy sábado por la
tarde, en la pista Victoria.





Día 10 a las 18 horas
Partido Juvenil Femenino
A las 19'30 partido Sénior
LA SALLE - J. MARIANA
Día 12 a las 18 horas
JUVENIL MARIANA - PATRONATO
A las 19*30 partido Sénior
LA SALLE - PATRONATO
Día 13 a las 10 horas
Partido Veteranos
A. las H'30 partido Sénior











LA NIÑA DE LA MOCHILA AZUL
CON
PEDRITO FERNANDEZ




RESTAURANTE IË .VENTAS |
MARISOL B ALQUILERES H
J! \ IO Al Y A R COCi f jA
P JEHTU DE SOLLE M
MECANOGRAFIA -
C A L C U L O -
CONTABILIDAD. SE
INICIARAN NUEVOS
CURSOS EL 15 DE
JUNIO Y EL 1 DE
JÚLIO. S'ACADEMIA
D E P L A ç A . P ! .







PORCHE. INF. TEL. 23
12 10 LLAMAR DE 11
a 12 MAÑANAS.
SE NECESITA CHICA
P A R A T R A B A J O S
DOMÉSTICOS DE 9 A




A cinco Kms. vendo
terreno con pinos y
olivos, dos caseras, dos
¡torches, uno de nueva
construcción, cisterna y
carretera. Informes C/.
de sa Mar, 81. (D-2)
S E V E N D E O
TRASPASA LOCAL
C O M E R C I A L MUY





M E C A N O G R F I A -
C A L C U L O -
CONTABILIDAD4 SE
INICIARAN NUEVOS
CURSOS EL 15 DE
JUNIO Y EL 1 DE
JULIO. S'ACADEMIA





















SERVICIO OFICIAI FAGOR ASPES





















St Felip: 10'30 i
19
Biniaraix: 9'30 i 20
Fornalutx: 9'30 i 20
L'Horta: 10'30 i 20









Banco Europeo de Negocios
Banco die Bilbao
Banco Central
Banco Español de Crédito
Banco Exterior de España
Banco Hispano Americano



































































































































































ULTIMA PAGINA Semanario Sóller
CUARENTA AÑOS ATRAS
13 de Junio de 1942
* El domingo riía T del
ac tua l fa l l ec ió en esta
ciudad, a los 56 años de
edad, el industrial y hombre
de múltiples actividades y
extensamente relacionado
en esta población y fuera de
ella D. José Bauza Llull,
cuya muerte ha causado
general sentimiento. Por su
c u l t u r a , talento y su
c a r á c t e r a f a b l e y
complaciente el señor Bauza
fue siempre muy apreciado
por sus muchas amistades.
S u s a c t i v i d a d e s s e
orientaron primordialmente
a la política, en la que
destaco, ocupando elevados
cargos en los partidos a que
perteneció. También fue
miembro activo de la
entidad bancaria "Crédito
Balear" y de diversas
e n t i d a d e s . Su sepelio
constituyó una verdadera
manifestación de duelo.
* El Día del Corpus,
después de la procesión que
se celebra ese día, tuvo lugar
en el local de la Asociación
de Jóvenes de Acción
Católica, la representación
de l A u t o Sacramental
t i tu lado "El colmenero
divino", de Tirso de Molina.
Con la asistencia de las
autor idades religiosas y
civiles y una representación
de la B a s e Nava l se
desarrolló la representación,
que estuvo a cargo de un
grupo de señoritas de la
citada Asociación, que logró
una interpretación muy
lograda.
a c o n t e c i m i e n t o se ha"
proyectado en él Cine
"Fantasio" la película
e s p a ñ o l a "Raza". Un
públ ico muy numeroso
acudió el sábado a esa
función, dedicada por la
Empresa a la Base Naval, de
la que había una brillante
representación. También
estuvieron presentes las
a u t o r i d a d e s l o c a l e s ,
concejales del Ayunta-
miento, Juzgado y Consejo
Local de la Falange. La
función dio comienzo con la
proyección de asuntos
cortos adecuados, formando
la s e g u n d a p a r t e la
proyección del film citado,
que fue muy celebrada y
aplaudida por la numerosa y
distinguida concurrencia.
* Con el fin de unificar el
Servicio que presta la
Fiscalía de la Vivienda en
esta c i u d a d , ha sido
nombrado Delegado Local
el doctor D. Mariano
R o v i r a , en quien ha
quedado centralizada toda
la labor de dicho organismo
en Sóller.
* Al trasladarse a su
domicilio desde la parroquia
la anciana Da. Francisca
Valls, maestra nacionaljubilada, sufrió una caída, a
consecuencia de la cual
fracturóse el fémur derecho.
Atendida por los vecinos
que presenciaron la caída,
fue trasladada a Palma por
consejo del doctor D.
Bartolomé Casellas y alojada
en el hogar del matrimonio
de sus íntimos amigos D.
Salvador Bover y Da.
Con honores de gran Antonia Soliveret.
TEATRE
per Plourà
El G r u p de Teatre
" N O V A T E R R A " se
planteó su propio examen
de reválida al atreverse con
una obra de la envergadura
de "FEDRA" según la





Tras unos meses en que la
Junta Organizadora de la III
M O S T R A , h a e s t ado
realizando intensas gestiones
p a r a e l buen funcio-
namiento de la misma los
resultados de este trabajo se
transforman en soluciones
para los problemas que
acarrea la organización de
un c e r t a m e n de esta
m a g n i t u d . Los puntos
vitales de la III MOSTRA
han sido resueltos de
manera que hace preveer
una edición muy interesante
del mentado certamen
folklórico.
Por lo que respecta al
a p a r t a d o d e g r u p o s
asistentes el número de
e s t o s s e h a v i s t o
sensiblemente reducido.
Esta reducción implica que
l o s g r u p o s p o d r á n
desempeñar su exposición
más holgadamente y que
por tanto estas serán más
provechosas. La relación de
grupos que asistirán es la
siguiente:
E l g r u p o c a t a l á n
' ' B A L L E T S D E
CATALUNYA" que nos
dejará muestras de todo el
folklore típico de la región
catalana.





ocasión de exponer bailes y
tradiciones de Castilla la
Vieja.
E l g r u«p o S u i z o
" S O C I E T E FOLKLO-
R I Q U E L'ONESIENNE"
que a través de sus 31 años
de existencia ha tenido
v a r i a s o c a s i o n e s d e
representar el folklore de su
país.
E l g r u p o h ú n g a r o
"KOROSMENTI" cuyas
actuaciones en el extranjero
en los últimos años le han
valido numerosos éxitos y
que ha a c t u a d o con
anter ior idad en España
(1979). Este grupo ha
realizado una intensa labor
e n E u r o p a C e n t r a l
interesándose además del
folklore de su país en el de
regiones de otros países
como es el caso de
Transilvania (Rumania).
El grupo yugoslavo de
sobra conocido por todos
nosotros debido a su
actuación del año pasado
"KUD NJEGOS CETINJE"
S i g u i e n d o en o t ra
vertiente muy distinta de la
III Mostra nos encontramos
con e l c a p í t u l o de
alojamiento de grupos. La
solución encontrada a este
punto difiere de la de años
anteriores en los que los
participantes se alojaban en
hoteles. Este año se ha
cumplido el deseo de gran
parte de organizadores y
asistentes de alojar al
máximo número de gente en
un m i s m o lugar para
proporcionar con ello un
ínayor contacto y un mayor
-ambiente de camaradería
'entre los grupos. Esto se ha
l o g r a d o grac ias a la
comunidad religiosa de la
Caridad quienes en un gesto
de generosidad dejaran el
edificio de Los Jardines para
el alojamiento de tos grupos.
que obtuvieron un merecido
"Notable". Vimos al Grup
más conjuntado que nunca,
ni un t i t u b e o en la
declamación de los textos,
vestuario muy cuidado,
escenario espectacular y de
buen gusto, sin estridencias




detalle del que solo se
s a l v a r o n l o s m á s
veteranos.
Por esto, al felicitarle
c o r d i a l m e n t e , n o s
permitimos recomendarles
qué insistan en perfeccionar
la diccon y la obra ganará
muchos puntos. Detalle
importante es que fue dicha
en catalán literario-ta) como
la dejó escrita su traductor,
c o n c o n t a d í s i m a s
concesiones al lenguaje
coloquial introducidas por
el Grup. Creemos que así
debió ser, teniendo en
cuenta que en el fondo se
trataba de un homenaje
postumo a Moya Gilabert.
E l p ú b l i e o n o
correspondió a los esfuerzos
del Gup NOVA TERRA,
que por otra parte contaron
con la ayuda de "LA
CAIXA".
La tragedia se represento
en el ALCAZAR el viernes y
sábado pasados aparte de la
sesión que se hizo a puerta
cerrada para su grabación en
vídeo.
Por lo que respecta a los
a c t o s de in te rcambio
cultural se llevarán a cabo
en el convento asi como las
comidas que gracias al
interés mostrado podrán
llevarse a cabo en las
instalaciones de la citada
comunidad.
Ya en el aspecto de
actuaciones públicas y para
m a y o r comodidad del
público en general se ha
establecido una suscripción
de Amies de sa III Mostra
quienes gozarán de una serie
de ventajas tales como
e n t r e g a g r a t u i t a d e
programas y pegatinas
además de otras entre las
que se incluye la de un
asiento en lugar preferente
e n c a d a u n a d e las
actuaciones públicas. La
suscripción de "amics" ya
está abierta al público y
puede realizarse con el
simple contacto con la
organización o con alguna
de las personas allegadas a la
misma.
Por último anunciar las
próximas apariciones de
p r o g r a m a s , y de los
historiales de cada grupo
participante para mantener
al público informado de la
marcha de la III MOSTRA






El grupo yugoslavo "KUD NJEGOS CTETINJE" que repite
su actuación.
restaurant
Pida presupuesto
BODAS
PRIMERAS
Tel. 6312 OS
Fort de Sóller
